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професор кафедри української літератури Запорізького національного університету 
(м.  Запоріжжя, Україна).
69. Кривоконь Наталія Іванівна – доктор психологічних наук, професор, професор 
кафедри соціальної роботи Чернігівського національного технологічного університету 
(м.  Чернігів, Україна).
70. Кривоконь Олександр Григорович – доктор історичних наук, старший науко-
вий співробітник, професор кафедри автомобіле - і тракторобудування Національного 
технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків, Україна).
71. Криськов Андрій Анатолійович – доктор історичних наук, доцент, завідувач 
кафедри українознавства і філософії Тернопільського національного технічного універ-
ситету імені Івана Пулюя (м. Тернопіль, Україна).
72. Крупський Іван Васильович – доктор історичних наук, професор кафедри тео-
рії і практики журналістики, декан факультету журналістики Львівського національного 
університету імені Івана Франка (м. Львів, Україна).
73. Кульчицький Василь Володимирович – лікар-онколог Комунального некомер-
ційного підприємства «4-а міська лікарня» (м. Львів, Україна).
74. Куньч Зоряна Йосипівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувачка 
катедри української мови Національного університету «Львівська політехніка» (м. Львів, 
Україна). 
75. Курченко Тетяна Євгенівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри іс-
торії та документознавства Національного авіаційного університету (м. Київ, Україна).
76. Кучеренко Світлана Володимирівна – заступник голови правління Благодій-
ного Фонду імені Івана та Юрія Лип (м. Одеса, Україна).
77. Ласкава Юлія Володимирівна – кандидат філологічних наук, старший викла-
дач кафедри українознавства Запорізького національного університету (м. Запоріжжя, 
Україна).
78. Лахно Олександр Петрович – кандидат історичних наук, доцент, доцент ка-
федри всесвітньої історії та методики викладання історії Полтавського національного 
педагогічного університету імені В. Г. Короленка (м. Полтава, Україна).
79. Ленок Марія Іванівна – аспірант кафедри української літератури Запорізького 
національного університету (м. Запоріжжя, Україна).
80. Лизанчук Василь Васильович – доктор філологічних наук, професор, завідувач 
кафедри радіомовлення і телебачення Львівського національного університету імені Іва-
на Франка (м. Львів, Україна).
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81. Литвинчук Михайло Михайлович – ординатор відділення паліативної допомо-
ги Комунального некомерційного підприємства «4-а міська лікарня» (м. Львів, Україна).
82. Лозинська Ірина Григорівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри 
всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного пе-
дагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич, Україна).
83. Лущ-Пурій Уляна Ігорівна – кандидатка філософських наук, доцентка доцент-
ка кафедри філософії та економіки Львівського національного медичного університету 
імені Данила Галицького, співзасновниця Українського інституту дослідження щастя 
(м.  Львів, Україна).
84. Любчик Ігор Дмитрович – кандидат історичних наук, доцент кафедри укра-
їнознавства і філософії Івано-Франківського національного медичного університету (м. 
Івано-Франківськ, Україна).
85. Малежик Дмитро Іванович – кандидат історичних наук, доцент кафедри іс-
торії та філософії історії Національного педагогічного університету імені М. П. Драгома-
нова (м. Київ, Україна).
86. Марко Оксана Григорівна – ординатор відділення паліативної допомоги, Кому-
нальне некомерційне підприємство «4 міська лікарня» (м. Львів, Україна).
87. Мартинчук Інна Іванівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії 
України та спеціальних галузей історичної науки Донецького національного  університе-
ту імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна).
88. Маслій Ольга (с. Андрея) – кандидат історичних наук, доцент кафедри соці-
ально-гуманітарних дисциплін Івано-Франківської академії Івана Золотоустого, Згрома-
дження сестер мироносиць (м. Івано-Франківськ, Україна).
89. Мелещенко Тетяна Володимирівна – кандидат історичних наук, доцент, де-
кан історичного факультету Національного педагогічного університету імені М.П. Драго-
манова (м. Київ, Україна).
90. Мєлєкєсцев Кирило Ігорович – кандидат історичних наук, викладач кафедри 
історії України та спеціальних галузей історичної науки Донецького національного уні-
верситету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна).
91. Мельник Віра Михайлівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри украї-
нознавства Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 
(м. Львів, Україна).
92. Мельник Роман Петрович – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії, 
музеєзнавства та культурної спадщини Національного університету «Львівська політех-
ніка» (м. Львів, Україна).
93. Мельничук Олег Анатолійович – доктор історичних наук, професор, завідувач 
кафедри всесвітньої історії Вінницького державного педагогічного університету ім. Ми-
хайла Коцюбинського (м. Вінниця, Україна).
94. Микитюк Оксана Романівна – кандидат філологічних наук, доцент катедри 
української мови Національного університету «Львівська політехніка» (м. Львів, Україна).
95. Міносян Андрій Сергійович – кандидат історичних наук, професор, завідувач 
кафедри суспільних та гуманітарних дисциплін Харківського державного університету 
харчування та торгівлі (м. Харків, Україна).
96. Мощинська Оксана Миколаївна – завідувач відділення паліативної допомоги 
Комунального некомерційного підприємства «4-а міська лікарня» (м. Львів, Україна). 
97. Музичко Олександр Євгенович – кандидат історичних наук, доцент, доцент 
кафедри історії України Одеського національного університету імені І.І. Мечникова 
(м.  Одеса, Україна).
98. Музичук Максим Олександрович – магістрант Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова (м. Київ, Україна).
99. Мустафаєв Фемій – народний артист України, доцент, професор кафедри ака-
демічного і естрадного вокалу та звукорежисури Національної академії керівних кадрів 
культури і мистецтв (м. Київ, Україна).
100. Нагорняк Оксана Михайлівна – старший викладач кафедри українознавства 
Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (м. Львів, 
Україна).
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101. Накашидзе Ірина Сергіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
українознавства Дніпровського національного університету залізничного транспорту 
імені академіка В. А. Лазаряна (м. Дніпро, Україна). 
102. Новаківська Людмила Володимирівна – доктор педагогічних наук, доцент, 
професор кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання Уман-
ського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (м. Умань, Україна).
103. Осмоловська Олена Юріївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри 
всесвітньої історії Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 
(м. Київ, Україна).
104. Павлюк Ігор Зиновійович – доктор наук із соціальних комунікацій, провідний 
науковий співробітник Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України, про-
фесор кафедри української преси Львівського національного університету імені Івана 
Франка, письменник (м. Львів-Київ, Україна).
105. Перцева Вікторія Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
українознавства Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Харків, 
Україна).
106. Петрова Наталія Олександрівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент 
кафедри археології та етнології України, заступник декана факультету історії та філо-
софії з наукової роботи Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (м. 
Одеса, Україна).
107. Підгірний Володимир Васильович – кандидат фармацевтичних наук, доцент 
кафедри фармації факультету післядипломної освіти Тернопільського національного ме-
дичного університету ім. І. Я. Горбачевського (м. Тернопіль, Україна).
108. Пітух Христина Ігорівна – магістрант історичного факультету Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (м. Київ, Україна).
109. Побережець Ганна Степанівна – кандидат історичних наук, асистент кафе-
дри українознавства Миколаївського національного аграрного університету (м. Микола-
їв, Україна).
110. Попп Руслана Петрівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії 
України Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франкa (м. 
Дрогобич, Україна).
111. Поцелуйко Андрій Богданович – кандидат філософських наук, доцент ка-
федри гуманітарної та соціально-економічної підготовки Львівської філії Дніпровсько-
го національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (м. 
Львів, Україна).
112. Приймич Лариса Іванівна – вчитель історії та правознавства Шумського лі-
цею (м. Тернопіль, Україна).
113. Прокіп Андрій Володимирович – кандидат історичних наук, провідний на-
уковий співробітник Львівського історичного музею (м. Львів, Україна).
114. Прокіп Валентина Анатоліївна – кандидат філологічних наук, науковий спів-
робітник  Інституту українознавства ім. І. Крип›якевича НАН України (м. Львів, Україна).
115. Рева Тетяна Сергіївна – кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри 
гуманітарних дисциплін Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (м. 
Київ, Україна).
116. Резнік Анатолій Станіславович – магістр філософії, аспірант кафедри філо-
софії та політології Тернопільського національного економічного університету (м. Терно-
піль, Україна).
117. Ренчка Інна Євгеніївна – кандидат філологічних наук, старший викладач ка-
федри української мови Національного університету «Києво-Могилянська академія» (м. 
Київ, Україна).
118. Розовик Олеся Дмитрівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри укра-
їністики Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (м. Київ, Україна).
119. Савчин Мирослав Васильович – доктор психологічних наук, професор, завід-
увач кафедри психології Дрогобицького державного педагогічного університету імені 
Івана Франка (м. Дрогобич, Україна).
120. Санкович Марія Василівна – вчитель вищої категорії суспільствознавчих дис-
циплін Яблуницької ЗОШ І – ІІІ ст. (м. Яремче, Україна).
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121. Сапеляк Оксана Адамівна – кандидат історичних наук, старший науко-
вий співробітник відділу етнології сучасності Інституту народознавства НАН України 
(м.  Львів, Україна).
122. Сегеда Ростислав Антонович – кандидат історичних наук, заступник декана 
з навчально-методичної роботи, доцент кафедри історії України Національного педаго-
гічного університету ім. М. П. Драгоманова (м. Київ, Україна).
123. Сергійчук Володимир Іванович – доктор історичних наук, професор, завіду-
вач кафедри історії світового українства Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка (м. Київ, Україна).
124. Скус Ольга Володимирівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри іс-
торії України Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 
(м.  Умань, Україна).
125. Слободянюк Микола Анатолійович – доктор історичних наук, доцент, до-
цент, професор кафедри українознавства Дніпровського національного університету за-
лізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (м. Дніпро, Україна).
126. Содомора Павло Андрійович – доктор філософських наук, професор, завіду-
вач кафедри латинської та іноземних мов Львівського національного медичного універ-
ситету імені Данила Галицького (м. Львів, Україна).
127. Соколюк Сергій Михайлович  кандидат історичних наук, доцент, доцент ка-
федри Військово-Морських Сил Національного університету оборони України імені Іва-
на Черняховського (м. Київ, Україна). 
128. Старка Володимир Васильович – доктор історичних наук, доцент кафе-
дри історії України, археології та спеціальних галузей історичних наук Тернопільсько-
го національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, 
Україна).
129. Стародубець Галина Миколаївна – доктор історичних наук, професор, завіду-
вач кафедри всесвітньої історії Житомирського державного університету імені Івана 
Франка (м. Житомир, Україна).
130. Стасюк Олександра Йосипівна – кандидат історичних наук, старший науко-
вий співробітник відділу новітньої історії Інституту українознавства імені І. Крип’якевича 
НАН України (м. Львів, Україна).
131. Стасюк Олеся Олександрівна – кандидат історичних наук, генеральний ди-
ректор Національного музею Голодомору-геноциду (м. Київ, Україна).
132. Стахів Марія Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент  кафедри по-
чаткової та дошкільної освіти Львівського національного університету імені Івана Фран-
ка (м. Львів, Україна).
133. Степанець Надія Олександрівна – кандидат філологічних наук, викладач 
Львівського професійного коледжу готельно-туристичного та ресторанного сервісу 
(м.  Львів, Україна). 
134. Стечак Галина Михайлівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач 
кафедри українознавства Львівського національного медичного університету імені Да-
нила Галицького (м. Львів, Україна).
135. Суровцева Ірина Юріївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри соціо-
логії та соціальної роботи Приазовського державного технічного університету (м. Марі-
уполь, Україна).
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